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运用信息化技术设备（高拍仪、PDA）和借助无线网络
技术，将患者出病房入手术间返回病房等节点进行优化建设，
通过定义各监控节点，对各节点执行人、时间、事件进行记
录并通过集成视图调阅展示，实现手术全程无纸化管理和全
程监控。
一、手术申请排台
手术医生开手术申请，手麻系统与 his、lis、pacs 等系
统对接，汇总患者各类信息，供麻醉医师调阅制定麻醉计划。
手术室护士长对手术申请进行排台及制定手术工作计划，信
息回传给手术申请科室，方便手术医生调阅本科及院内其他
科室手术排台情况，做好术前准备。
二、手术患者交接
手术当日，护工持系统生成的手术患者交接单，到病房
与护士一起核对手术患者的信息，通过 PDA 扫码确认，扫
描护工和护士工号及患者腕带，系统自动记录操作时间及操
作人姓名，工号；
随后护工将手术患者运送手术麻醉科，与术间护士一起
核对患者信息无误后，持 PDA 进行扫码确认；
在手术患者转运过程中，手术患者每到达下一个负责区
域，均对患者实际情况进行复核，记录操作人姓名，工号及
操作时间，实现交接过程全程可追溯，保证手术患者交接工
作的万无一失。
三、手术器械闭环
手术医生根据隔日手术所需特殊手术器械及外来手术
器械包的情况，提交手术器械申请需求。器械准备护士进手
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【摘要】    随着医疗卫生水平的不断发展，医院手术量的不断增长，医院在提升 HIS、LIS、PACS 等业务系统建设的基础上，对手术
过程质量的要求进一步提高，要求将手术流程按相应的节点纳入闭环管理，以实现手术全过程的可追溯管理。住院手术闭环管理的应
用实现手术全程责任可追溯。
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[Abstract] With the continuous development of medical and health level and the continuous growth of hospital operation volume, 
on the basis of improving the construction of HIS, LIS, PACS and other business systems，the hospital shall further improve the 
quality of operation process, which requires that the operation process be included in the closed-loop management according to 
the corresponding nodes to achieve the traceability of the whole operation process. The application of closed-loop management in 
hospitalized operation can trace the responsibility of the whole operation process. 
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术器械排台界面，标注手术所需器械包、布类包，汇总当日
手术器械、特殊器械清单，供消毒供应中心及手术间内查询
调阅。
消毒供应中心根据需求器械包类型和数量，形成器械
包，送往手术麻醉科。
术前，对器械包进行扫码，核对手术患者与器械包信息，
判定是否与标准数量一致；术中可对新的器械包或单个器械
追加记录，术后进行器械清点，判断术后器械数量是否等于
术前器械数量与术中新增器械数量之和，不一致情况给予报
警；消毒供应中心对手术器械进行扫码回收、清洗、高温灭菌、
封装打包。手术器械闭环管理保证了手术器械管理的标准化、
规范化、安全化。
四、植入物闭环
术前手术医生提交患者植入物申请，物资采购部门及手
术护士调阅所需植入物信息，术中对植入物扫码扣费后，与
手术患者信息匹配，进行植入物标记并建档。做到手术患者
植入物可追溯。
五、手术闭环展示
通过集成视图进行手术闭环展示查询手术具体节点内
容，实现手术全过程责任到人的可追溯管理。
六、结语：
住院手术闭环管理的信息改造，设置各关键节点，对手
术过程每个环节的执行人、执行时间准确记录并追溯，实现
手术流程的全程无纸化及可追溯管理。从而实现医院医疗质
量的提升建设。
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